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Unutturulmak istenen toplumcu - 
gerçekçi yazarımız: Suat Derviş
ALPAY KABACALI
Suat Derviş, bir dönemin 
unutulmaya, yok sayılmaya 
mahkûm edilmiş yazarla­
rındandır. 1940-41’de yir­
mi altı sayı çıkardığı top­
lumcu - gerçekçi “ Yeni E- 
debiyat” dergisi yüzünden 
ve bir de düşüncelerinden 
hiç ödün vermeyen bir ki­
şiyle, çevirmen Reşat Fuat 
Baraner’le evli bulunması 
nedeniyle... Bunlar “ affe­
dilmez suçlar’ ’dan sayılmış­
tı. O günler çok gerilerde 
kaldı ama Suat Derviş bir­
çok toplumcu - gerçekçi ya­
zarımız ölçüsünde tanına­
madı. Burada da, ölümü­
nün beşinci yıldönümünde, 
çok kısaca anıp geçeceğiz. 
Oysa pek çoğu gazete say­
falarında kalan romanları­
nın, kitaplaşmamış küçük 
hikâyelerinin incelenmesi, 
edebiyat tarihimiz içindeki 
yerlerini alması gerekiyor. 
Behçet Necatigil’in Nesin 
Vakfı 1976 Edebiyat Yıllı- 
ğı’nda çıkan yazısını say­
mazsak, bu alanda hiç bir 
şey yapılmadı.
1905'de İstanbul’da do­
ğan Suat Derviş, Tıp Fa­
kültesi müderris (profe­
sör) lerinden İsmail Derviş’- 
in kızıdır. “ Matbuat Cemi- 
yeti” nin 1933 “ Alma- 
nak’ ’ında İsmail Derviş Be­
yin âyandan (Ueri gelenler­
den) Kimyager M üşür Der­
viş Paşanın küçük oğlu ol­
duğu, tıp öğrenimini Fran­
sa’da yaptığı, yurda dönün­
ce “ önce müderris muavini, 
sonra müderris olarak Tıp 
Fakültesinde ve Kabile (ka­
dın ebe) Mektebinde” uzun 
yıllar öğretim görevi yaptı­
ğı, mesleğiyle ilgili birçok 
eseri bulunduğu belirtilir. 
Suat Derviş, ailesinin tut­
tuğu özel öğretmenlerden 
ders alarak ilk öğrenimine 
başlar. İlk yazı denemeleri­
ne de pek küçük yaşlarday­
ken girişir:
“ Çocukluğumda yazı 
yazmağa başladım. 13-14
yaşlarımda idim, ilk yazım 
çıktı. Ben yazılarımı kimse­
ye göstermez, gizlerdim. 
Bir gün nasılsa masanın üs­
tünde unutmuşum. Nazım 
Hikmet komşumuz ve arka- 
daşımızdı. (...) Benim mek­
tepte olduğum bir saatte bi­
ze gelmiş, masanın üstünde 
bulduğu yazımı okumuş; 
çok beğenmiş, anneciğim­
den izin alarak onu benden 
gizli bastırmak için yanına 
almış. Nazım o zaman artık 
tanınmış ve sevilen bir şair­
di. ‘Hezeyan’ başlıklı bir 
mensur şiir... Bu şiiri (...) 
Yusuf Ziya Ortaç’a vermiş. 
O da bunu beğenerek A lem ­
dar gazetesinin kendi idare 
ettiği edebî nüshasma (ede­
biyat sayısma) koymuş...”  
(Zihni T. Anadol: “ Suat 
Dervişle Konuşma” . Ger­
çekler Postası, s. 11 ve 12, 
ağustos - eylül 1967).
Suat Derviş yazı deneme­
lerini sürdürürken öğreni­
minden de geri kalmaz. İs ­
tanbul Üniversitesi’ne gir­
mek için sınav verir. Ama 
buraya değil, Berlin Kon- 
servatuvarı’na girer. Bu­
yandan da Berlin Üniversi­
tesi Edebiyat F akültesi’nde 
okur, “ Ullstein” kurulu­
şunda çalışır. Alman gazete 
ve dergilerinde yazıları ya­
yımlanmaktadır. 1932’de, 
babasının ölümünden sonra 
Türkiye’ye döner. Kendi 
deyişiyle, artık yaşamak i- 
çin hayatta kaleminden 
başka bir şeyi yoktur. Bir 
yandan romanlar yazar, bir 
yandan çeşitli gazeteler için 
röportajlar hazırlar. İlk ya­
zarlık döneminin birbiri ardı 
sıra yayımlanan romanları­
na (Ne Bir Ses Ne Bir Ne­
fes, Hiçbiri, Ahmet Ferdi, 
Behire'nin Talipleri, Fat­
ma’nın Günahı, Beni mi, 
Buhran Gecesi, Gönül Gibi: 
1923-1928) Emine (1931), 
Hiç (1939), Çılgın Gibi 
(1945) ve gazetelerde “ tefri­
ka halinde” kalmış daha bir­
çok roman eklenir...
5 ekim 1940’da arkadaşı
Neriman Hikmet’le birlikte 
Yeni Edebiyat gazetesinin 
ilk sayısını çıkarır. On beş 
günlük olarak 26 sayı ya­
yımlanan bu gazete —N a­
zım Hikmet gibi bir iki ya­
zarı saymazsak— yeni filiz­
lenmeye başlayan toplumcu 
- gerçekçi edebiyatımıza ön­
cülük eder, Orhan Kemal, 
A. Kadir gibi birçok yete­
nekli gencin yazılarım ya­
yımlayarak tanınmaları o- 
lanağım sağlar. Suat Derviş 
de değinme yazıları ve eleş­
tirileriyle genç kuşağa yol 
gösterir, ayrıca öyküler ya­
yımlar. Ancak, İkinci Dün­
ya Savaş ından sonra Türki­
ye’ye de kol atan faşizm, ilk 
ürünlerini vermeye başla­
mış birçok toplumcu - ger­
çekçi yazarla birlikte Yeni 
Edebiyat’ı da susturur. 15 
kasım 1941 günlü sayısın­
dan sonra gazete kapatılır, 
Suat Derviş tutuklanır. 
Mahkûm edilemez ama, 
Babıâli gazeteleri artık im­
zasına kapalıdır. Geçimini 
çeşitli takma adlarla yazdı­
ğı yazılarla sağlamak zo­
rundadır. Kendisi bunun 
nedenini şöyle açıklar: 
“ Faşizmden, Nazizmden 
çıkmak üzere olan İkinci Ci­
han Harbinden nefret etti­
ğim ve kalemimin ve dili­
min yettiği, gücüm yettiği 
kadar mücadele ettiğim i- 
çin. Devrimci, toplumcu, 
sosyal adaletçi olduğum i- 
çin. Bu uğurda polis taki­
batına uğradığım, hapisha­
nelerde, polis müdüriyetle­
rinde süründüğüm, altı yüz 
erkek arasında tek kadın o- 
larak askerî hapishanelerde 
mevkuf yattığım için. A n ­
kara Caddesinde ilk basm 
sendikasını kuran beş mes- 
lekdaştan biri ve kurulmuş 
olan sendikanın başkanı ol­
duğum için... (...) O za­
manlar halktan yana ol­
mak, emekçiden yana ol­
mak, sosyal adaletçi olmak 
bir suçtu...”  (agy.) Yazdığı 
tiyatro ve radyo oyunların­
da, çocuk kitaplarında bile
imzası kullanılmaz!
1953’den, eşi Reşat Fuat 
Baraner’in tutuklanmasın­
dan sonra ülkesinde soluk 
alamaz olur... Sertel’ler ve 
kimi öteki ilerici aydınlar 
gibi “ gönüllü sürgünlüğe 
mahkûm” eder kendini. On 
yıl süreyle başta Fransa ol­
mak üzere çeşitli Avrupa 
ülkelerinde kalır. Ve yazar­
lığı gerek batıda, gerekse 
sosyalist ülkelerde dikkati 
çeker. Fosforlu Çevriye, 
Yalının Gölgeleri ve Ankara 
Mahpusu (Zeynep İçin) adlı 
romanları çeşitli dillere çev­
rilir; Fransa’da, Hollanda’­
da, Sovyetler B irliği’nde, 
Bulgaristan’da yayımlanır. 
Birçok eleştirmen bunları 
övgüyle karşılar.
1963’de Türkiye’ye dönen 
Suat Derviş, yine ilgisizli­
ğin sağır duvarlarıyla çevri­
lidir. Ama o Devrimci K a ­
dınlar Birliği’nin kurucuları 
arasına katılarak aydın ol­
ma görevini yerine getir­
mekten kaçınmaz. 1968’de 
Fosforlu Çevriye ve Ankara 
Mahpusu adlı romanları 
Türkiye’de de yayımlanır.
Ve son yıllarında en ya­
kınlarını, kızkardeşi Hami­
yet hanımla eşi Reşat Fuat 
Baraner’i yitiren, gözlerin­
deki rahatsızlık nedeniyle 
zorlu günler yaşayan sanat­
çımız 24 temmuz 1972'de 
İstanbul’da ölür...
Suat Derviş yalnızca ede­
biyat tarihindeki yerine o- 
turtulması gereken bir sa­
natçı değil, aynı zamanda 
yaşamı ve gazeteciliğiyle 
çağının ilerisinde bir aydm, 
genç kuşaklarca tanınması 
gereken bir kişidir.
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